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As disciplinas de Anatomia humana e Histologia, comuns a cursos de graduação das             
áreas da Saúde e Biológicas, são complementares ao estudo dos órgãos e            
sistemas do corpo humano. Esse conhecimento é considerado essencial para          
compreensão da fisiologia corporal e ao entendimento das patologias. Considerando          
que o acesso a peças anatômicas e lâminas histológicas é limitado em escolas, este              
projeto propõe-se a demonstrar a organização dos tecidos, órgãos e sistemas           
anatômicos para alunos de ensino médio, contribuindo no processo de          
ensino-aprendizagem sobre o corpo humano.Os objetivos específicos incluem:        
promover familiarização com peças anatômicas e lâminas histológicas; preparação         
de material descritivo e material audiovisual com a descrição dos tecidos, órgãos e             
sistemas do corpo humano; proporcionar uma aproximação da comunidade         
acadêmica com alunos e professores de Biologia de escolas públicas; e instigar a             
participação de graduandos em projetos voltados ao atendimento à comunidade. A           
metodologia deste projeto buscou concretizá-lo a partir das seguintes atividades:          
revisão bibliográfica e preparação de material didático sobre organização geral do           
corpo humano para ser disponibilizada aos alunos e professores e contato com            
escolas públicas para participação do projeto. O material descritivo conterá textos           
com a descrição dos sistemas humanos e as considerações clínicas de cada um             
fundamentadas a partir da revisão bibliográfica de livros de Anatomia, Histologia e            
Fisiologia e elaboração de desenhos para melhor elucidação do conteúdo, utilizando           
o recurso do programa Paint 3D para colori-los. Além disso, devido à situação da              
COVID-19, algumas atividades planejadas sofreram alterações, como a visita aos          
laboratórios de anatomia humana e histologia. Como adaptação, haverá preparação          
de um material audiovisual educativo com peças anatômicas e lâminas histológicas           
para ser disponibilizado virtualmente. No que tange os resultados parciais, o projeto            
está em andamento com a preparação do material descritivo didático e do material             
audiovisual.  
 
